





Study on the Equipment ofRoad Network 
for Cooperation of the Key Disaster Hospitals at Earthquake Disaster 
乗京和生ぺ 小池則満**
Kazuo NORIKYO， Norimitsu KOIKE 
Abstract Key disaster hospitals have been established throughout Japan. There exist many 
unclear points regarding the kind of cooperation that should be offered in an 
earthquake disaster. As the cooperation among the key disaster hospitals may depend 
on the f10w of injured persons，託isimportant to forecast this f10w of i吋町edpersons. 
In the present study， we applied sociome仕Yto show the simple f10w of injured persons. 
We examined about the equipment of emergency road network to仕ansportinjured 
persons securely. Thus， we confmned importance of high standard road network 




























































































































名古屋 海部 尾強 尾張 尾張 尾強 知書 西一河 百一河 車三河 東三湾津島 中部 車部 商部 北部 半島 北部 南部 北部 南部
名古屋 -.._ 78.2 62.3 日1.0 50.8 56.3 54.7 24.6 26.4 6.01 33.3 
海部津島 6.6、、、 7.3 0.81 15.5 0.9 0.01 0.0 0.01 0.9 。
2.5 2.4 、¥ 0.0 4.8 1.3 。 。 。 0.01 0.0 
尾張東部 62.0 4.3 2.4 ... 5.3 20.8 17.3 38.6 27.6 6.41 16.7 
尾強西部 2.5 10.5 9.0 0.4 .... 16.5 0.3 0.4 0.6 0.01 2.1 
尾張北部 9.9 2.4 18.0 3.6 20.3 、¥ 1.6 2.5 1.1 0.01 4.2 
知事半島 5.8 0.7 。 1.6 1.1 1.3 、¥ 2.1 4.6 0.91 2.1 
西河北部 3.3 0.0 0.1 5.3 0.5 0.9 1.6 、¥ 16.1 6.01 2.1 
西ニ河南部 3.3 0.2 0.1 6.1 1.1 0.9 20.8 29.8 .... 6.41 20.8 
東一河北部 。 0.01 0.1 日日 。 0.01 0.0 0.01 0.6 、¥ 18.8 





























































動率、今回の場合 2%以上を Uiから Ujへ「流れがある」
として 1、2%未満を 0としたものを行列A とする。 j行






医療盤 U， U， U， U， U， U， U， U， U， U" U" 
名古屋 海部 尾張 尾張 尾張 尾張 知多 西三河西三河束三河束三河津島 中部 軍部 西部 北部 半島 北部 南部 北部 南部
U， 名古屋 ~ 見事:95 2;21 0.00 主主06 0.00 10.0を 0.00 三持ご特 0.00 3;S5 
U，海部津島 .2;20 ~ 0.26 。o。 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
圏輯幽 U， 尾張中部 0.83 0.18 ~ 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 
U， 尾張車部 一'20，制 0.33 0.09 ~ 0.53 0.00 3:t6. 0.00 ゴ;三;柵 。 1.18 
U， 尾張西部 0.83 0.80 0.32 0.00 ~ 0.00 0.06 目。 0.10 0.00 0.22 
E 曜柑庖翠幽 U， 尾張北部 $30 0.18 0.64 0.00 日記。章 ~ 0.30 日00 0.19 0.00 0.44 
U， 知事半島 1.93 0.05 0.00 0.00 0.11 0.00 ~ 。o。。16 。 0.22 
U，酋ェ河北部 1.10 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.30 ~ も阜甜 。 0.22 
U，西z河南部 1.10 0.02 0.00 0.00 0.11 0.00 3J!1 。 "-.. 0.00 ;2:22 
U，日:車ニ河北部 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 ~ 1.999 
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(2)到達行列




式(6)に従って R を求めるには、 Rj=I+A，R2=(I+A)2#， 
…， Rk=(I+A)切=Rk+I=Rを計算する。ここで，1:単位行列、
#:ブール算法で、あり、この例の場合R=R2=R3となる。
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6・3・2 想定東海置東南海地震連動(図-12)
通行不可能区間の影響により利用者がなくなる国道
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震災害対策計画 (平成 15年6月修正)， 2003. 
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